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Viikissä aloitettiin vuosi sitten DViikki-julkaisuarkiston 
(http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/dviikki) pilottikäyttö. Kuluneen vuoden 
aikana kampuksella on tallennettu kokotekstijulkaisuja ympäristötietieden, 
elintarvikehygienian ja metsäekologian aloilla. Tallentajien tueksi on myös 
laadittu ohjeita ja blogimuotoinen DViikki-tukisivusto. Tallennukseen 
osallistuneiden tutkijoiden kokemukset ovat osoittaneet, että tallennusta 
pidetään yleisesti helppona ja suoraviivaisena, eikä se tuottanut erityisiä 
ongelmia. Sen sijaan lehtien ja kustantajien suhtautumisen selvittäminen 
arkistointiasioiden osalta koettiin aikaa vieväksi silloin, kun tietoja ei löytynyt 
yleisistä lähteistä, esim. Romeo-hankkeen sivuilta. Osa kustantajista ei 
myöskään vastannut lupatiedusteluihin, vaikka selkeä enemmistö niistä 
suhtautuukin myönteisesti julkaisujen tallentamiseen avoimiin 
julkaisuarkistoihin. 
DViikin taustalla toimiva avoimen lähdekoodin DSpace-ohjelmisto kehittyy 
ripeään tahtiin, esimerkiksi kuluvan vuoden aikana on ilmestynyt versiot 1.2.2., 
1.3.1 ja 1.3.2. Vuodenvaihteessa odotellaan versiota 1.4, johon on tulossa 
uutuutena RSS-pohjainen uutuusvalvonta. Ohjelmiston käyttöliittymästä on 
myös tehty monikielisyyttä tukeva, ja suomenkielinenkin käyttöliittymä on 
tulossa lähiaikoina. Ensi vuoden haasteina DViikin osalta on liittymä koko 
yliopiston Doria-pohjaiseen julkaisuarkistoon ja parempi integrointi Nelli-
portaaliin SRW/U-liittymän avulla. Myös OAI-pohjaisen haravoinnin 
hyödyntäminen avaa kiinnostavia mahdollisuuksia, esimerkiksi käyttäen Nellin 
uutta MetaIndex-ominaisuutta. 
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